























































































































SAMA seperti ibu kayu. tanaman ubi
keledek juga wajar dikembangkan
memandangkan penggunaannya dalam
prosesan makanan amat penting.
